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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СУБЪЕКТАХ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.В. Болтенкова, А.В. Коннова, В.И. Болтенков
г. Белгород, Россия
Развитие экономики на современном этапе невозможно даже представить без 
осуществления инвестиций. Именно благодаря инвестициям развиваются предприятия 
разных отраслей, реализуются предпринимательские проекты, социально-экономические 
программы в масштабе страны и отдельных регионов, крупные инновационные проекты.
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения является важнейшим 
экономическим индикатором, характеризующим развитие как государства в целом, так и 
отдельно взятого региона. Он свидетельствуют о долгосрочной экономической 
заинтересованности отечественных и иностранных инвесторов в развитии бизнеса на 
конкретной территории.
В результате общего снижения инвестиционной активности в Российской 
Федерации за последние два года ситуация с привлечением инвестиций в основной 
капитал на душу населения в регионах Центрального Федерального округа была 
неоднородной -  в ряде субъектов объем инвестиций в основной капитал существенно 
вырос, в других, напротив -  значительно снизился. Не обошел стороной кризис и 
Белгородскую область (рис.1).
Как свидетельствуют данные рисунка 1, наблюдается небольшое снижение объема 
инвестиций в основной капитал на душу населения в 2014 г. Так, инвестиции в основной 
капитал на душу населения в Белгородской области с 2012 г. начинают снижаться: в 2013 
г. по сравнению с 2012 г. на 4,81 тыс. руб., в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 5,85 тыс.
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руб. Это свидетельствует о снижении инвестиционной активности в регионе и ухудшении 
существующих предпосылок для экономического развития.
На развитие экономики и социальной сферы в 2014 году израсходовано 120,4 млрд. 
рублей инвестиций в основной капитал (18,3% всех инвестиций в ЦЧР), или 77,9 тыс. 
рублей на душу населения. По этому показателю область занимает 33 место в России, 7 -  
в ЦФО после г. Москвы, Тамбовской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Московской 
областей [6]. Данные отражают, что наряду с наблюдаемой снижающейся тенденцией за 
последние два года (2013-2014 гг.), Белгородская область имеет достаточно высокую 
позицию среди субъектов РФ, стремящихся к увеличению инвестиционной активности в 
регионах.
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал на одного жителя в Белгородской области
за 2010-2014 гг., тыс. руб.
Примечание: инвестиции в основной капитал на одного жителя рассчитаны на 
основе данных Росстата как отношение объема инвестиций в основной капитал к 
среднегодовой численности населения за 2010-2014 гг. в Белгородской области.
В 2014 году индекс промышленного производства по сравнению с 2013 годом в 
сопоставимых условиях составил 101,2%, в том числе по видам экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых» -  100,6%, «обрабатывающие производства» 
-  102,7%, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» -  93,6%. В 2015 
году этот показатель по сравнению с 2014 г. составил 104,7% [6]. Указанные данные 
свидетельствуют о том, что в Белгородской области с 2013 по 2015 гг. наблюдается 
повышение эффективности использования производственных ресурсов, а также 
увеличение производительности труда в основные отрасли экономики региона.
Инвестиционная политика Белгородской области формируется Правительством 
Белгородской области с учетом инвестиционной политики Российской Федерации на 
основе прогнозов социально-экономического развития Белгородской области.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности предусматривает 
различные формы, которые отмечены на рисунке 2 [1].
Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, отмеченные на 
рисунке 2, обуславливают существование инвестиционной привлекательности
Белгородской области, базирующейся на следующих конкурентных преимуществах:
-  политическая стабильность в регионе;
-  развитая финансовая инфраструктура;
-  система сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»;
-  концентрация квалифицированных кадров;
-  наличие инвестиционных площадок для модернизации старых или создания 
новых производств;
-  возможность реализации инвестиционных проектов в широком спектре
отраслей экономики;
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-  высокий уровень жизни населения;
-  богатый потенциал природных ресурсов;
-  экологическая безопасность.
Рис. 2. Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности
в Белгородской области
Согласно экспертным оценкам в рейтинге инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации Белгородская область имеет одновременно стабильный 
и качественный инвестиционный климат. По итогам ежегодного Рейтинга 
инвестиционной привлекательности регионов России за 2014 год, подготовленного РА 
«Эксперт», Белгородская область вошла в число регионов со средним инвестиционным 
потенциалом и минимальным риском (2А), заняла 8-е место в рейтинге инвестиционных 
рисков среди регионов РФ и 17 место -  по уровню инвестиционного потенциала [6].
В области разработан Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, 
реализация которого предусмотрена в дорожных картах муниципальных районов и 
городских округов в течение 2014-2015 годов. Реализация муниципального 
инвестиционного стандарта направлена на создание условий для увеличения притока 
инвестиций, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности 
повсеместно на территории региона, повышение уровня деловой репутации 
муниципальных образований. Кроме того, в регионе сформирован реестр перспективных 
инвестиционных площадок в разрезе муниципалитетов.
В целях определения политики и координации деятельности по привлечению и 
размещению инвестиций на территории области, в том числе путем отбора 
инвестиционных проектов, нуждающихся в финансовой поддержке за счет средств 
областного бюджета, средств, привлекаемых в результате размещения областных 
облигационных займов, а также предоставления государственной гарантии Белгородской 
области созданы и функционируют:
-  Инвестиционный совет при Г убернаторе Белгородской области;
-  Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Белгородской области;
-  БОФПМСП;
-  Белгородский региональный ресурсный центр;
-  Опора России;
-  Центр инвестиционного роста;
-  Белгородская торгово-промышленная палата;
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-  Ремесленная палата Белгородской области;
-  Гильдия купцов и промышленников;
-  Фонд содействия развитию в научно-технической сфере;
-  Государственная инспекция труда;
-  Объединение профсоюзов;
-  Управление по труду и занятости;
-  Российский союз промышленников и предпринимателей.
Целевая региональная программа «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 
2014-2020 годы» определила мероприятия по повышению инвестиционной 
привлекательности области для российских и иностранных инвесторов и наметила 
дальнейшие перспективы совершенствования условий развития инвестиционной 
деятельности и механизмов ее поддержки и стимулирования [3]. Одним из мероприятий в 
рамках этой программы является реализация подпрограммы «Развитие и государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства», целью которой является создание 
благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства, решение задач по обеспечению доступности инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и финансовых ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
По данным бюджетного управления департамента финансов и бюджетной 
политики Белгородской области в 2015 году на финансирование мероприятий 
израсходовано 792,1 млн. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета -  64,1 
млн. рублей, субсидий федерального бюджета -  191,3 млн. рублей, внебюджетных 
источников -  536,7 млн. рублей [5].
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства продолжится 
в 2016-2018 годах. Планируемый объём финансирования мероприятий в 2016 году 
составляет 864,1 млн. рублей, из них:
-  средства федерального бюджета в объеме 303,6 млн. рублей;
-  средства областного бюджета - 74,9 млн. рублей;
-  внебюджетные источники -  485,6 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы предлагается продолжить предоставление 
грантов, субсидий на модернизацию производства, развитие лизинговой деятельности, 
создание групп дневного времяпрепровождения детей, поручительств, субсидированных 
займов [6].
Кроме того, начиная с 2016 года, планируется реализация новых мероприятий по 
государственной поддержке предпринимательства:
-  предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора финансовой 
аренды (лизинга)» с объемом финансирования 3 млн. рублей;
-  создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, -  частных 
промышленных парков» с объемом финансирования 28 млн. рублей [5].
С учетом сложившихся тенденций в Российской Федерации, текущего уровня 
развития и конкурентных преимуществ экономики Белгородской области в 2015-2016 гг. 
ПАО «Сбербанк России» продолжит развитие и финансирование по следующим 
направлениям [4]:
1. Финансирование инвестиционных проектов в рамках Постановления 
Правительства РФ от 11 октября 2014 г. №1044 «Об утверждении Программы поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования», что, во-первых, даст возможность получения гарантии 
Минфина в объеме до 25% обязательств по кредиту, вложения собственного участия -
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20%; во-вторых, позволит получить процентные ставки существенно ниже рыночных, 
так как банки, участвующие в финансировании проектов по программе получают целевое 
фондирования со стороны Центрального Банка на льготной основе (приблизительно 
11,5%).
2. Финансирование инвестиционных проектов под обеспечение банковских 
гарантий или агентства кредитных гарантий -  позволит привлечь внешнее обеспечение 
от 50% до 70% от суммы кредитных требований банка к заемщику, в том числе при 
финансировании новых инвестиционных проектов; реструктуризации / финансировании 
выданного кредита; пополнение оборотных средств для неторгового сектора; процентные 
ставки по кредитам (от 18% до 23%).
3. Общие условия проектного финансирования и проектного финансирования в 
АПК: собственное участие по проекту 30% или 20% для АПК (при наличии 
субсидирования по проекту или предоставления обеспечения в виде гарантии Субъекта 
РФ), срок кредита до 10 лет или до 15 лет (для проектов АПК при наличии 
государственной поддержки по проекту), отсрочка по уплате основного долга до 3 -х лет.
Сочетание выгодного географического положения области, высокого ресурсного, 
научно-технического и технологического потенциалов, наличие развитой 
инфраструктуры, квалифицированных кадров, активная позиция Правительства области в 
вопросах развития хозяйственного комплекса, организационной поддержки и 
сопровождения реализации перспективных проектов делают Белгородскую область 
инвестиционно привлекательной и определяют ее как оптимальное место для организации 
производства с любым отраслевым профилем. Отмечается рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства, инвестиций в основной капитал, улучшились 
показатели уровня жизни населения. Эти достижения стали возможными благодаря 
проведению Правительством области последовательной политики по развитию 
экономики и социальной сферы, системному подходу к решению поставленных задач, а 
также налаженному тесному сотрудничеству с региональными бизнес-структурами и 
населением, что проявляется в принятии и реализации следующих нормативно-правовых 
актов, действующих на территории региона [5]:
-  закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге на 
имущество организаций», а также закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года № 
142 «О льготах по налогу на прибыль организаций» -  устанавливают налоговые льготы 
для отдельных организаций, реализующих инвестиционные проекты (в сфере АПК, 
энергоэффективности и энергосбережения);
-  закон Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 163 «О государственных 
гарантиях Белгородской области» -  устанавливает порядок отбора инвестиционных 
проектов, экономических и социальных программ, иных форм реализации решений 
правительства Белгородской области для включения в программу государственных 
гарантий Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период;
-  закон Белгородской области от 30 декабря 2010 года № 13 «Об органе, 
уполномоченном принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме 
инвестиционного налогового кредита» -  устанавливает орган, уполномоченный 
принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного 
налогового кредита, -  департамент экономического развития Белгородской области;
-  постановление Правительства Белгородской области от 10 июня 2005 года № 
127-пп «Об утверждении порядка оценки эффективности планируемых и реализуемых 
инвестиционных проектов». Постановление принято в целях проведения анализа 
коммерческих инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов области, 
претендующих на получение государственной поддержки;
-  постановление Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года 
№ 250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства
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области» -  содержит положения по рассмотрению инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
-  постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 
27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года» -  оценивает инвестиционный потенциал Белгородской 
области, а также утверждает План основных мероприятий, направленных на достижение 
целей Инвестиционной стратегии Белгородской области «Инвестиции в будущее»;
-  постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 
522-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 
климата в Белгородской области на 2014 -  2020 годы» -  утверждает подпрограмму 1 -  
«Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности».
Таким образом, инвестирование является одним из важнейших источников 
экономического роста и основой научно-технического прогресса. Успешное решение 
задач обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического роста региона на 
основе диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности в 
значительной степени зависит от формирования и реализации стимулирующей политики 
привлечения инвестиций, которые оказывают существенное влияние на уровень 
социально-экономического развития Белгородской области.
Основным стратегическим направлением развития области является улучшение 
качества жизни белгородцев, предусматривающее инвестиции в человека. Поэтому 
экономическую и социальную политику Правительство области строит исходя из того, 
что главным действующим лицом остается человек, его жизнь, здоровье, всестороннее 
развитие.
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Будущее российской экономики буквально несколько лет назад казалось нам в 
радужном цвете и практически безоблачным. Разработанная и принятая в 2008 году
